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[摘要 ] 口译职业化以来多数人关注的是会议口译 ,而对法庭口译、医疗口译等社区口译形式重视不足。本文从社区口
译的特点出发 ,介绍了社区口译在中国的发展 ,总结了目前社区口译面临的各种问题 ,并相应提出了其解决途径。
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职业口译就出现了 (柴明颎 , 2007)。但是这里的职
业口译主要是会议口译 ,他们因为有固定的行业组
织 (如国际会议口译员协会 A IIC)、统一的工作条件




















( Pochhacker, 2004: 15216)。社区口译最早出现在
16世纪的西班牙 ,当时的西班牙殖民帝国出台了法
庭口译的统一标准。最早使用移民口译的国家是瑞























不平衡的状态 ( 148)。而在法庭口译中 ,译员的角
色也得到了凸显。M ira Kadric对维也纳的 200名法
官做了调查 ,发现受访者基本认可译员在口译中可









































































2006年才有了第一批持证的手语翻译 ,总共 50人 ,
包括教师、医护人员、大学生、公安干警和其他服务
































据 CNKI主题词检索结果 ,从 1999到 2008这十年







“Critical L ink”迄今为止已经举办了 5届 ,在澳大利
亚召开的第 5届“Critical L ink”会议共吸引了 489































根 : 2004)。就翻译来说 ,行业协会能够将分散的译
员个体集中起来 ,提高整个行业的市场谈判地位和
协商能力 ,维护成员的合法权益。这方面会议口译


































































题 :口译研究队伍规模不大 ,研究成果相对较少 ,即
使是会议口译研究这个较早确立地位的方向 ,定性
和定量的研究成果仍然不够 ,而且缺少经过良好科
研训练又有研究热情的学者 ( Gile, 1998, 2000,转自
Pochhacker, 2004: 43)。而对社区口译的研究则可
以帮助提高口译研究在研究概念和研究方法上的不
















①　http: / / trip. wswire. com /htm lnews/2006 /02 /14 /653788.
htm
②　http: / /www. ienjoyjob. com /qianjing/ shouyu. htm
③　http: / /www. criticallink. org/ itoolkit. asp? pg = CR ITICAL
_L INK_5
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